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 EFFECT OF PARTICIPATION SYSTEM MANAGER AND COMPLEXITY OF THE 
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN INSURANCE COMPANY BUMIPUTERA  
IN SIDOARJO  
 By:  
 Ficky Henry Cahyono  
 ABSTRACT  
 Every company is faced with the decision-making.  In decision-making required a number of 
adequate information.  Information obtained by the information system should be able to trap 
and create information.  The success of information systems development is highly dependent on 
the suitability of hope among a critical need to conduct an objective evaluation of successes and 
failures of systems that are useful in supporting decision-making developed.  Based on the 
description, the purpose of this study is to investigate and prove empirically whether 
participation and the complexity of the system managers have a positive influence on the use of 
information technology on Earth Son Insurance Company of Sidoarjo.  
 This study uses 2 (two) independent variables namely the participation of managers and the 
complexity of the system, as well as 1 (one) dependent variable, namely the use of information 
technology.  Object of this research is the Son Insurance Company Earth Sidoarjo, with the 
number of samples used by 30 managers and assistant managers of insurance company 
Bumiputera in Sidoarjo.  
 Multiple linear regression analysis conducted to conclude that the variable participation of 
managers does not significantly influence the use of information technology, while the variable 
complexity of the system a significant negative effect on the use of information technology, so 
the hypothesis of this study is not verified.  
 Keyword: Participation Manager, Information Technology Usage System 
Complexity  
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PENGARUH PARTISIPASI MANAJER DAN KOMPLEKSITAS SISTEM 
TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA 












  Setiap perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan. Dalam 
pengambilan keputusan diperlukan sejumlah informasi yang memadai. Informasi 
yang didapat oleh sistem informasi harus mampu merangkap dan mencipta 
informasi. Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada 
kesesuaian harapan antara suatu kebutuhan penting untuk melakukan evaluasi 
secara objektif tentang keberhasilan dan kegagalan sistem yang berguna dalam 
mendukung pembuatan keputusan yang dikembangkan. Berdasarkan uraian 
tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara 
empiris apakah partisipasi manajer dan kompleksitas sistem berpengaruh positif 
terhadap penggunaan teknologi informasi pada Perusahaan Asuransi Bumi Putera 
Sidoarjo. 
  Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu partisipasi manajer 
dan kompleksitas sistem, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu penggunaan teknologi 
informasi. Obyek penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Bumi Putera 
Sidoarjo, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 manajer dan 
assisten manajer perusahaan asuransi Bumiputera di Sidoarjo. 
  Analisis regresi linier berganda yang dilakukan menyimpulkan bahwa 
variabel partisipasi manajer tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 
teknologi informasi, sedangkan variabel kompleksitas sistem berpengaruh negatif 
yang signifikan terhadap penggunaan teknologi informasi, sehingga hipotesis 
penelitian ini tidak teruji kebenarannya. 
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1.1. Latar Belakang 
Penggunaan teknologi informasi saat ini mempunyai pengaruh yang 
semakin luas terhadap kehidupan manusia di dalam dunia bisnis termasuk pula 
bisnis asuransi. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan semakin maju 
suatu perusahaan menuntut adanya berbagai perusahaan terhadap praktek bisnis 
yang telah dilakukan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan 
tetap ada dan dapat meningkatkan prestasinya. Perusahaan yang berbasis sistem 
elektronik merupakan suatu keharusan agar tetap bertahan dan bahkan mungkin 
menjadi market leader dalam industri asuransi. 
Teknlogi informasi mempunyai peran penting karena dapat menjadi 
senjata strategis bagi suatu perusahaan dalam memperoleh keunggulan bersaing. 
Pada situasi sekarang penggunaan komputer tidak hanya digunakan untuk 
memecahkan masalah, tetapi digunakan untuk mengolah sumber daya 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu strategi yang 
sampai saat ini masih dianggap handal adalah dengan memberikan layanan yang 
berkualitas kepada konsumen, sehingga mereka diperlakukan secara spesial. 
Sistem informasi saat ini benar-benar mendukung keberhasilan kegiatan 
operasional suatu organisasi. 
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Pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak pada penyediaan 
informasi yang lebih baik, cepat dan akurat. Dengan demikian teknologi 
informasi sekarang ini tidak hanya berperan sebagai pendukung tetapi sudah 
menjadi bagian dari model yang berpengaruh terhadap perkembangan 
organisasi dimasa mendatang. Perkembangan penerapan teknologi informasi 
menghasilkan perubahan penting dalam pemahaman sistem informasi pada 
berbagai kegiatan. 
Perusahaan Asuransi Bumiputera di Sidoarjo menggunakan strategi 
Bumiputera New System (BNS) agar dapat bertahan di era globalisasi. 
Bumiputera New System (BNS) adalah program aplikasi yang memungkinkan 
pengadministrasian “Polis” oleh Asuransi Bumiputera di Sidoarjo, dengan 
menggunakan data base tunggal, dan aplikasi ini berbasis web, sehingga dapat 
menggunakannya hanya membutuhkan “Internet Explorer”. 
Setiap pengguna BNS harus memiliki User Id atau User Name dan 
password sebagai alat “Authentifikasi” apakah pengguna ini berhak 
menggunakan aplikasi yang tersedia dalam BNS. Setiap pengguna nantinya 
mendapatkan “authoritas” atas satu atau lebih “peran bisnis” (business rules) 
dalam BNS. “Peran Bisnis” ini akan mempunyai fasilitas aplikasi sesuai dengan 
tanggung jawab yang diperankan, seperti “Meng-entry-kan data pengajuan”, 
“Menyetujui suatu pengajuan”, dan seterusnya. Setiap “Peran Bisnis” masing–
masing telah ditentukan fasilitasnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang 
berlaku di Asuransi Bumiputera di Sidoarjo. Oleh sebab itu setiap pengguna 
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harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan User Id-nya, karena hal ini 
akan digunakan sebagai alat identifikasi audit data. 
Perusahaan Asuransi Bumi Putera tentunya tidak  terlepas dari kondisi 
persaingan yang semakin tajam sehingga harus segera diarahkan untuk dapat 
menjadi perusahaan yang mampu bersaing. Karena Perusahaan Asuransi Bumi 
Putera terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dari proyeksi Perusahaan 
Asuransi Bumiputera di Sidoarjo yang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data 
yang telah di peroleh dapat dilihat data realisasinya dan target dari tahun ke 
tahun : 
Tabel : Anggaran target dan realisasi 
TAHUN TARGET REALISASI SELISIH 
2007 Rp.    760.000.000 Rp.   670.000.000 Rp 90.000.000
2008 Rp     930.000.000 Rp. 1.005.000.000 Rp 75.000.000
2009 Rp  1.100.000.000 Rp.   985.000.000 Rp115.000.000
2010 Rp  1.247.000.000 Rp. 1.312.000.000 Rp65.000.000
      Sumber : Perusahaan Asuransi Bumiputera di sidoarjo 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan strategi 
BNS (Bumiputera New System) yang dimulai dari tahun 2007 sampai 2010 
masih mengalami fluktuatif yang signifikan Perusahaan Asuransi Bumiputera 
ini masih belum dapat maksimal mencapai targetnya 
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Partisipasi manajer dalam penelitian ini terkait dengan perilaku yang 
berkaitan dengan perencanaan sistem informasi, pengembangan dan 
implementasinya. Partisipasi dapat berbentuk pencurahan waktu dan energi 
yang berkaitan dengan teknologi informasi.  
Setiap perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan. Dalam 
pengambilan keputusan diperlukan sejumlah informasi yang memadai. 
Informasi yang didapat oleh sistem informasi harus mampu merangkap dan 
mencipta informasi. Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat 
tergantung pada kesesuaian harapan antara suatu kebutuhan penting untuk 
melakukan evaluasi secara objektif tentang keberhasilan dan kegagalan sistem 
yang berguna dalam mendukung pembuatan keputusan yang dikembangkan 
maka diperlukan adanya partisipasi dari manajer.  
Yang menjadi fenomena untuk penelitian ini yaitu bagaimana kondisi 
yang sebenarnya terjadi di dalam Perusahaan Asuransi Bumi Putera di Sidoarjo. 
Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan semakin maju suatu 
perusahaan menuntut adanya berbagai perusahaan terhadap praktek bisnis yang 
telah dilakukan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan 
Asuransi Bumi Putera di sidoarjo tetap ada dan dapat meningkatkan prestasinya. 
Perusahaan yang berbasis sistem elektronik ini merupakan suatu keharusan agar 
tetap bertahan dan bahkan mungkin menjadi market leader dalam industri 
asuransi. Dalam penelitian ini dapat dilihat apakah para partisipasi manajer ini 
benar-benar ikut serta dalam pengembangan teknologi informasi dalam 
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perusahaan. Apakah partisipasi manajer juga ikut serta dalam perencanaan 
sistem informasi, pengembangan dan implementasinya yang berkaitan dengan 
teknologi informasi. 
Dengan berdasarkan pada uraian diatas dapat dilakukan penelitian dengan 
judul : “Pengaruh Partisipasi Manajer Dan Kompleksitas Sistem Terhadap 
Penggunaan Teknologi Informasi Pada Perusahaan Asuransi Bumiputera 
di Sidoarjo”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
“Apakah partisipasi manajer dan kompleksitas sistem berpengaruh  terhadap 
penggunaan teknologi informasi”. Pada Perusahaan Asuransi Bumiputera di 
Sidoarjo. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, 
maka penelitian ini bertujuan : 
Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah partisipasi 
manajer dan kompleksitas sistem berpengaruh positif terhadap penggunaan 
teknologi informasi. Pada Perusahaan Asuransi Bumi Putera Sidoarjo 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh informasi 
tentang partisipasi manajer terhadap penggunaan teknologi informasi. 
2. Bagi peneliti 
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengimplikasikan teori–teori yang 
telah diperoleh selama masa studi maupun yang diperoleh dari sumber lain 
sehingga dapat bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan. 
3. Bagi akademis 
Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak lain khususnya para 
mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Akuntansi 
Manajemen di masa yang akan datang. 
. 
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